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ABSTRAK 
 
Sofia Nabila, A131408001, 2016. Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu 
Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Surakarta kurang lebih sebanyak 265 ton setiap 
harinya. Sistem pengelolaan sampah di Kota Surakarta dapat dikatakan masih tergolong 
menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul, angkut dan buang. 
Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara 
pengelolaan sampah yang baik. Dilain pihak, lahan di TPA Putri Cempo di Kota 
Surakarta semakin terbatas. Dengan demikian diperlukan suatu upaya pengelolaan 
sampah berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya dalam implementasi pengelolaan 
sampah yang efektif. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah 
propotionate stratified random sampling. Rumah tangga dibagi dalam dua strata yaitu 
Rumah Tangga berpendapatan tinggi dan rendah, masing-masing strata diambil secara 
acak. Dan fasilitas umum diwakili oleh pedagang di pasar Legi dengan metode simple 
random sampling. 
 
Hasil uji analisis, tingkat pendidikan mempunyai korelasi terhadap pengetahuan 
masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil analisis daya dukung 
lingkungan, bahwa aktivitas di TPA Putri Cempo menyebabkan daya dukung 
lingkungan menurun. Hasil perhitungan daya tampung di TPA Putri Cempo, didapatkan 
hasil bahwa pada tahun 2020 TPA Putri Cempo akan mengalami kelebihan muatan 
sampah sebesar 1.831.667 m
3 
dengan tinggi timbulan sebesar 0,94 m. Pengelolaan 
sampah berbasis masyarakat menekankan pada 4 pendekatan, yaitu, teknologi, 
pendidikan dan sosial-ekonomi. Model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 
sampah di Kota Surakarta pada tingkat Rumah Tangga dan Pasar Legi adalah dengan 
memanfaatkan sampah sebagai alat pembayaran retribusi kebersihan sampah yang 
disetorkan kepada bank sampah. Sampah pada tingkat masyarakat apabila dikelola 
dengan composting dan 3R (reduce, reuse, recycle) akan mengalami penurunan yang 
semula 158,5 ton/hari menjadi 70,4 ton/hari. Dan sampah pada Pasar Legi juga 
mengalami penurunan yang semula 15 ton/hari menjadi 625,6 kg/hari. Dengan metode 
Best Practicable Environmental Option/BPEO diharapkan menjadi suatu pembaharuan 
dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. 
 
 
Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, program 3R 
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ABSTRACT 
 
Sofia Nabila, A131408001, 2016. Assessment Model for Community Empowerment in 
Waste Management in Surakarta. Thesis. Postgraduate Program in Environmental 
Sciences Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
The amount of waste generated in the city of Surakarta of approximately 265 tonnes per 
day. Municipal solid waste management in Surakarta can be said to be still classified 
using the traditional concept that embraces the concept of end of pipe. The system is 
still being used because people do not know how good waste management. On the other 
hand, land in a landfill Princess Cempo in Surakarta increasingly limited. Thus we need 
a community-based waste management efforts as one of the efforts in the 
implementation of effective waste management. 
 
This research is a descriptive study. The sampling technique used is propotionate 
stratified random sampling. Households are divided into two strata, household which 
has high and low income, each strata is taken randomly. And public facilities are 
represented by  Pasar Legi which is used simple random sampling method. 
 
Correlation analysis of the test results showed that the level of education has correlation 
to the public has the knowledge in waste management. Based on analysis of the carrying 
capacity of the environment, that the activity in the landfill Putri Cempo cause 
environmental capacity decreases. And from the calculation in the landfill capacity Putri 
Cempo, showed that in 2020 TPA Putri Cempo would have overloaded trash amounted 
to 1.831.667 m
3
 with a height of 0,94 m. Community-based waste management 
emphasis on four approaches, namely, technology, education and socio-economic. 
Garbage at the community level, if managed composting and 3R (reduce, reuse, recycle) 
will decrease originally 158,5 tonnes/day to 70,4 tonnes/day. And waste in Pasar Legi 
also decreased from 15 tonnes/day to 625,6 kg/day. With the method of BPEO (Best 
Practicable Environmental Option) expected to be a renewal in creating an effective 
waste management. 
 
Keywords : community empowerment, waste management, 3R program 
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